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Jawab SEMUA eoalan. Semua soalan mestl diJawab dalam Bahasa Malaysla.
1. Seorang penguJikaJl ingin menilal keberkesanan tlga kaedah mengaJan
bagl satu kureus tertentu. Satu kumpulan yang terdirl darlpada
24 orang pelaJar telah dibahaglkan kepada 3 bahaglan dan salatt
satu darlpada kaedah mengajar ltu telah dlgunakan patla setlap
bahagian. Selepae tamat tempoh mengaJar, pelaJar tereebut telah
diberl satu uJlan dan markah berikut diperolehl. (Markah lnt
dl dalam skala 10. )
Kaedah mengaJar
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(1) Hitungkan varians bagl setiap kaedah mengaJar. Kemudl'an'
hitungkan anggaran tergembeleng bagl varians uunrroV. 
"f,
dan tunJukkan bahawa varians inl adalah sama dengan MSE.
(ff) Dapatkan satu Jadual ANOVA bagl rekabentuk rawak lengkap
lni.
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(rlr) Dapatkan satu kontras [, yang membanding kaedah 1 dengan
kaedah 2. Dapatkan satu lagi kontras g'z. YanE menbanding
kaedah 3 dengan purata bagi kaedah 1 dan kaedah 2. TunJukkan
bahawa C, dan 0, meruPakan kontras ortogon'
(lv) Adakah kedua-dua kontras 1,, dan [, itu bererti pada aras
keeetlan 5ft? Gunakan uJian F dan tullskan keslnpulan
yang dlperolehl.
(v) Bandingkan kesemua paftangan min rawatan dengan menggunakan
uJianJulatbergandaDuncan.Gunac=0.05.Tullskan
kesimpulan yang diperolehi dan bandingkan dengan keeLmpulan
di bahagian (tv).
(700/10a)
2. (a) SeJenis ubat yang seharusnya nencegah seseorang darlpada
terkena selsema telah dlberikan kepada !00 orang. Mereka
telah dlawasl selama setahun dan sebarang keJadlan gelsena
dlcatltkan. Kemudlan, laporan mereka telah dtbandlng dengan
Iaporan keJadian selsema baei 500 orang lain yang tldak
dlberlkan ubat tersebut. Data berlkut diperolehl:
Dlberi ubat
Tldak diberi ubat
Tiada
selsema
Satu
selsema
L45
136
Leblh darl
satu selsema
103
140
Junlah
( 20/1 00 )
.../3
500
500
252
224
Adakah keJadian selsema sama bagi kedua-dua kumpulan lnl?
Guna o = 0.05.
( 40/1 00 )
(b) Pertimbangkan suatu model regresl linear ringkas
xi = Bo + Brx, + e, , t = L,2, ...1 D
dengan el tak bersandan dan et - N(0, o2l.
Dengan menggunakan kaedah kuasadua terkecil, tunJukkan bahawa
anggaran bagt S, dan B, adalah sepertl berlkut:
bo=i-ori
n
,t=, 
*ttt -di
nt1L X.1l=I
-2
-nx
1{8
bt
-3-
(i) Dapatkan satu garis regresi bagi data berikut:
(MAr260)
(c)
Anak
ayam Y (grarn) X (gram) Y (gran) X, (gram)
t4 .7
r7.B
19.6
r8.4
20.5
2t .l
0 .09
0.14
0.18
0. l5
0. l6
0.23
Anak
ayam
7
I
9
0
I
2
17 .2
18.7
20,2
l6 .0
r 7.8
19.4
0. il
0.t9
o.23
0. r3
0. t7
o.2l
I
2
3
4
5
6
Xx. = 1.99I
Eri 221 .4
-2Lx.I
-2Lv.
.L
= 0.3521 Ix. Y i = 37 .5O7
= 4 123.88
(ii1
(iii)
Data di atas menunjukkan penambahan berat badan anak ayam(Y) dan amaun sejenis bahan kimia yang dimakan daripada
makanan yang diberikan kepada anak ayam tersebut (X).
Jalankan satu ujian hipotesis yang menyatakan bahawa
kecerunan garis regresi adalah sifar. Guna a = 0.05.
Hitung pekali penentuan, R2 d"r, berikan tafsiran bagi
nilai n2 irri.
(40/100 )
3. Satu rekabentuk blok rawakan lengkap telah dijalankan untuk rnengkaji
kesan empat jenis dadah terhadap masa tindakbalas kepada beberapa
tugas terteniu. Lima kumpulan unit ujikaji yang terdiri daripada
empat orang setiap kumpulan telah dijadikan blok. Data berikut
diperolehi.
Rawatan
Blok D2 D4D3DI Jumlah
I
2
3
4
5
28
l8
20
34
28
34
22
30
44
30
t6
r0
l8
20
t4
30
t4
z4
38
26
r08
64
92
r36
98
Jumlah 160132 128 78 498
149
...t4
t3,8sz, 
rl, + =r3,08r.ooJuga diberikan bahawa
dan = 13,098.40.
[o=#
Faktor
Saiz (A)
Cara (B)
'vlarna (C)
-4-
5
I
i=l
4
Lj=t
2Yij
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(i) TuLiskan model" statistik bagi rekabentuk ini'
(ii) Jalankan satu anaLisis varians dua-hala bagi menguji hipotesis
yangmenyatakanbahawaSemuaminrawatanadalahsama.Carikan
nilai_pdanberdasarkannilaiinirtuliskankesimpur-anyang
diPerolehi bagi ujian ini'
(iii) sekiranya kumpuLan-kurnpulan unit ujikaji tidak dianggap sebagai
blok, :.rJ"i-sat,, arratisis varians satu-hala bagi data ini.
Adakah p.ib.r^^n di anrara min rawatan boleh dikesan jika
rekabentuk rawak l-engkap ioi aig,tt akan? Bincangkan kesimpulan
Yang diPerolehi'
(iv) Andaikan si-pengujikaji tersebut ingin menggunakan kaedah tak
berparaneter-uniuk *"rrg"o"ii"ir arti i"i. ialankan satu ujian
yang sesuai dengan menggunakan c[ = 0'05'
i *? - gu(a+r)ljlr ^j tw.o"tf
( 100/100 )
4.(a)Satuujikaji2x2x2telahdijalankanbertujuanuntukmendapatkan
satu bentuk iklan yang mena'it d",,g,n '",,!g.''.akan 3.faktor, 
saLz,
cara dan warna. L."-.i".-faktor iit.t.ptin seperti berikut'
"O : kecil
.l : besar
bO : lama
bl : baru
cO : hijau
"l : biru
8 bentuk iklan telah dipersembahkan dan
secara rawak untuk menilai iklan-iklan
merupakan data Yang diPerolehi'
3 pemerhati diPilih
tersebut. Berikut
150
"'ls
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bc abc
Dapatkan anggaran bagi semua kesan faktoran dengan
menggunakan jadual kontras.
Diberikan bahawa ssT = 409.83. Jalankan satu analisis
varians pada aras keertian lZ. Bincangkan keputusan yang
diperoLeiri. Apakah bentuk iklan yang paling menarik?
( 60/100 )
(b) Data berikut menunjukkan hasil yang diperolehi dengan menggunakan
dua rawatan, A dan B
Rawatan A
l0 16
ll l0
49
(t)
20l02535l525
838
l0 5 7
725
8 l2 2
4163
370
Jumlah:
(i)
(ii)
Rawatan B 7
hipotesis
yang sanat
cr = 0.05.
(40/100 )
Dengan menggunakan satu ujian tak berparameterr uJ1
y.rrg t"tg"i"t"tt kedua-dua rawatan itu memberi hasil'
meliwan iatu hipotesis alternatif dua-hujung' Guna
5. (a) Satu ujikaji faktoran 2x3 dengan 3 pereplikaan telah- dijalankan
unruk mengkaji kekesanan 3 jenis ubat (faktor B) terhadaP
perrukarai titiat di dalam iua kategori (faktor A) bagi-pesakit-
iesakit otak di dalam sebuah rumah iakit. Kategori a, ialah
tabiat muram dan kategoxi a, ialah skizofrenia, iaitu tidak
boleh menghubungkan pemikiran dengan perbuatan. Pesakit-pesakit
di dalam kedua-d.ua kategori itu tetah dinilai sebelurn dan selepas
pemberian ubat dan perbEzaan nilaian yang dibuat adalah sePerti
berikut.
151
...lo
Llbat b, Ubat b, Ubat b, Jumlah
Kategori
"t
^z
8, 410
14, 10,6
10,8,6
4, 2, o
8, 6, 4
15, 12,9
54
72
Jumlah 42 30 54 t26
(i)
-6-
Lengkap jadual AI'IOVA berikut
Punca SS dk MS
A (I(itegori)
B (Ubat)
AB
Ral-at 8.83
A 2 99.0
B 2 81.0
AB 4 72.O
Ralat I 8 9.0
(MAr260)
Jumlah
(ii) Pada aras keertian 57., uji hipotesis yang mengatakan bahawa
saling tindakan antara ubat dan kategori adalah sifar.
Bincangkan keputusan yang diperolehi. sertakan satu graf
untuk i.ngg.r!"rkan saling tindakan ini (jadikan faktor B
sebagai Paksi-x).
(60/100)
(b) Andaikan satu ujikaji faktoran 3x3 dijalankan dan 3 pereplikaan
dibuat. Kedua-dua iattor A dan B yang diguna dipilih-secara
rawak. Berikur diberikan jadual Al.lovA yang diperolehi.
Punca dk MS
Jumlah AB bt bz bg
"l
^z
l2 24 18
30636
15?
. ..17
-7 - (MAr260)
(i) Tuliskan model bagi rekabentuk ini'
(ii) Tuliskan jangkaan min kuasa dua (EMS) bagi kesemua punca
ubahan. femuaian, dapaEkan anggaran bagi komponen-
komponen varians.
( 40/L00 )
- ooooOooo -
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696 Appendix
Tabte 12 Percentage points of the Duncan rli':w mulLil;lc r:rrr3c [eSt
r = ttunbtr ol ordercd slcps btlwetrt nteut\
t8t6t4l2
Error
dfa
I .05 r 8.0 I 8.0
.01 90.0 90.0
2 .05 6.09 6.09
.01 14.0 r.l.U
3 .05 4.50 {.50
.0t 8.26 8.5
4 .05 3.93 4.01
.0r 6.5 | 6.8
5 .05 ).64 3.14
.01 5.70 5.96
6 .05 9.46 3.58
.01 5.24 :i.-il
7 .05 7.t5 t.41
.01 4.95 5.22
8 .05 3.26 3.3e
.0t 4.74 5.00
9 .05 3.20 ] 14
.01 4.60 .l.1lli
r 0 .05 3.1 s 3.30
.01 4.48 ,r,73
l I .0s 3.1 l J.21
.01 4.39 .1,63
12 .0s 3.08 1.23
.01 4.12 4.'i5
13 .05 1.06 3.21
.01 4.26 4.48
14 .05 3.03 3.lE
,01 4.21 4.42
15 .05 3.01 3.16
.01 4.17 4.37
16.0s 3.00 3.ts
.01 4.11 4.34
17 .05 2.98 3. r 3
.01 4.10 4.30
I E ,05 2.97 3.12
,01 4.07 4.27
I 9 .05 2.96 3.1 1
.01 4.05 4.24
20.05 2.95 3.10
.01 4.02 4,22
22 .05 2.93 'i,08
.01 1.99 4.t7
24 .05 2.92 3,07
.01 3.96 4.14
26 ,05 2.91 3.06
.01 3.93 4.1 1
28 .05 2.90 3.04
.0t 3,91 3.08
30 ,05 2.89 1.04
"01 3.89 4,0540 .05 2.86 3.0r
.01 3.E2 1.99
50 .05 2.83 2.9E
.01 t.16 t.92
100.05 2.80 2.e5
.01 3.71 J.86
e .05 2.77 2.92
.01 3.64 l. .'J
1 8.0 r 8.0
90.0 90.0(;.o() 6.09
l-i,u 14.{_,1
.l,.Srt 4.50
6.5 8.7
4.02 4.02
6.9 7.0
3.79 3.83
6.1 1 6.18
3.64 3.58
).o) ), / J
3.54 3.58
5.37 5.45
3.41 1.52
5.14 5.23
3.41 J.47
4.99 5.08
5.t I t.{J
4.88 4.96
3.35 3.39
4.17 4.86
3.33 3.36
4.68 4.76
3.30 3.35
4.62 4.69
5-Z I J,t)
4.55 4.63
3.25 3.31
4.50 4.58
1.23 3.30
4.45 4.54
3.22 3.28
4.41 4.50
3.21 3.?7
4.38 4.46
3. | 9 3.26
4.35 4.43
3.1 I 3.2s
4.31 4.40
3.17 3.24
4.28 4.36
3. | 5 3.22
4.24 4.33
t.t4 3.21
4.21 4.30
3.13 3.20
4.18 4.28
J.12 3.20
4.16 4.22
3.10 3.1 7
4. l0 4.17
3.08 3.r 4
4.03 4.12
3.05 3.12
3.93 4.06
3.O2 3.09
3.90 3.98
| 8.0 18.0
90.0 90.0
Cr.09 6.09
| 4.0 11.0
4.50 4.50
E.8 8-9
4.02 1.02
?.1 't.l
3.83 3.83
b. Jo o.J J
3.68 3.68
5.81 5.88
3.60 3.61
5.53 5.61
3.55 3.56
5.32 5.40
3.50 3.52
< l? <tq
3.46 3.47
5.06 5.13
3.43 3.14
4.94 5.01
3.40 3.42
4.84 4.921
3.38 3.41
4.14 4.E4
5.5 I t.JY
4.70 4.78
3.36 3.38
4.64 4.12
3.34 3.37
4.60 4.67
5.tt ,.Jo
4.56 4.63
3.32 3.35
4.53 4.59
3.31 3.35
4.50 4.56
3.30 3.34
4.47 4.53
3.29 3.12
4.42 4.48
3.28 3.31
4.39 4.44
3.27 3.30
4.J6 4.41
5.ZO J.JU
4.94 4.39
3.2s 3.29
4.32 4.36
3.22 3.27
4.24 4.30
3,20 3.24
4.11 4.23
3.16 3.22
4.11 4.1'7
3.15 3.t94.04 4.09
18.0 18.0
90.0 90.0
6.09 6.09
14.0 | 4.0
4.50 4.50
8.9 9.0
4.02 4.02
t.L t.a
3.83 3.83
5.40 6.44
3.68 3.68
5.95 6.00
J.O I J,O I
5.69 s.13
J.JO J.)b
s.41 5.51
2 <a ? (?
5.32 5.36
3.47 3.41
5.20 5.21
3.4 5 3.46
5.06 s.\2
3.44 3.44
4.96 5.02
3.42 3.44
4.88 4.94
3.41 3.42
4.83 4.87
3.40 3.42
4.77 4.El
3.39 3.41
4.72 4.76
3.38 3.40
4,68 4.72
3.37 3.39
4,64 4.6E
3,31 3.!9
4.61 4.64
3.36 3.38
4.58 4.61
3.35 3.37
4.5) 4.57
3.14 3.37
4.49 4.51
3.34 3.36
4.46 4.50
3.13 3.3s
4.43 4.47
3.51 
',J)4.41 4.45
3.30 3.33
4.34 4.'J7
3.28 3.3 |
4.2'1 4.31
3.26 3.29
4.2t 4.25
5.25 5.ZO
4.1 4 4.17
18.0 18.0 18.0
90.0 90.0 90.0
6.09 6,09 6.09
1 4.0 14.0 1 4.0
.r.50 4.50 4.50
9.0 9.0 9.1
4.02 4,02 4.02
1.3 1.3 '1.4
3.83 3.83 3.83
6.5 6.6 6.6
7.68 3.68 7.68
6.0 6.1 6.2
3.61 3.61 3.61
5.8 5.8 5.9
3.56 3.s6 3.56
5.5 5.6 5.'l
3.52 3.s2 3.52
5.4 5.5 5.5
3.47 3.47 3.47
5.28 5.36 5.42
3.46 3.46 3.46
5.1 5 5.24 5.28
3.46 3.46 1.46
5.07 5.1 3 5.17
3.45 !.45 3.46
4.98 s.04 5.08
3.44 3.45 1.46
4.91 4.96 5.00
3.43 3.44 1.45
4.84 4.90 4.94
3.43 3.44 1.45
4.19 4.84 4.98
!.42 3.44 3.45
4.15 4.80 4.83
3.41 3.41 1.45
4.71 4.76 4.79
3.41 3,41 1.44
4.67 4,72 4.76
3.40 3.43 1.44
4.65 4.69 4.73
3.39 
. 
3.42 3.44
4.60 4.65 4.6E
3.3E 3.41 3.44
4.5'1 4.62 4.64
3.38 3.4t 3.41
4,53 4.58 4.62
3.17 3.40 1.43
4,51 4.56 4.60
3J? 3.40 3.43
4,48 4.54 4.58
3.35 3.t9 3.42
4.41 4.46 4.51
3.3t j.37 3.40
4.34 4.39 4.44
3.32 ,.16 3.40
4.29 4.35 4.38
3.',29 3.34 3.38
4.20 4.26 4,31
| 8.0 1 8.0 18.0
90.0 90.0 90.0
6.09 6.09 6.09
14.0 14.0 14.0
4.50 4.50 4.50
9.2 9.3 9.3
4.02 4.02 4.02
7.4 7.5 7.5
3.83 3.83 3.83
6.7 6.7 6.8
3.68 3.68 t.6E
6.2 6.3 6.3
f.61 3.61 1.61
s.9 6.0 6.0
3.56 3.56 3.56
5.7 5.8 5.8
3.s2 1.52 3.52
s.5 5.7 5.7
3.47 3.47 3.48
5.48 5.54 5.55
3.46 3.41 3.4E
s.f4 5.38 5.39
3.46 3.47 3.4E
5,22 5.23 5.26
3.46 t.47 7.47
5.13 5.14 5.15
3.46 3.47 3.47
5.04 5.06 5.07
3.46 3.47 3.47
4.97 4.99 5.00
t.46 3.47 3.47
4.91 4.93 4.94
3,46 3.47 1.47
4.86 4.88 4.89
3,46 t.41 t.41
4.82 4.84 4.85
!,46 t,47 3.47
4.79 4.El 4.82
3.46 1.46 1.41
4.76 4.78 4.79
3.45 
'.46 
1.47
4.7 | 4.74 4.7 5
3,45 ?.46 3.47
4.67 4.70 4,72
1.45 t.46 3.47
4.65 4,67 4.69
3.45 3.46 t,47
4.62 4.65 4.67
3.44 t.46 t.47
4.61 4.63 4.65
3.41 3.46 1,41
4.5.1 .i.57 4.59
3.4.l i..15 1.41
4.47 4.50 4.5t
1.47 3.45 1.47
4.42 4.45 4.48
3.41 t.44 t.47
4.34 4.38 4.41
Rcprocuccdfrom:O.B,Ounrrn,MultipteRtngcrndMultipl? !:Ictts,Biomcttict, ll: l-42,l955,WithpcrmiltiontromthsEiomclrlcSocirlvrndthe
lclnof.
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